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This study aims to explain how the linguistic elements of Arabic language reflects the social life 
of its users or society. This qualitative research relies on Arabic words and sentences as the main 
data taken from literatures and other written documents. The collected data are analysed 
qualitatively using a sociolinguistic approach to explain how the society use the Arabic words or 
sentences in their social interaction. The research reveals that Arabic language is one of the 
international languages which has the highest content of gender sexism among other languages 
in the world. Each Arabic word and sentence contain a gender identity (masculine and feminine). 
The Arabic or sentences that have a masculine identity are strong, strong, primary needs, and 
independent; whereas, the Arabic words or sentences that have a feminine identity are more likely 
to have the characteristics of cleanliness, health, secondary needs, and dependent. It can be 
concluded that the mastery of Arabic language requires not only the understanding of its words 
and sentences, but also its users’ social life where the Arabic Language grows and develops. In 
other words, the use of Arabic language cannot be separated from the ideology, culture and social 
life of its users.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur linguistik bahasa Arab  
menggambarkan kehidupan social masyarakat penggunanya. Penelitian kualitatif ini 
mengandalkan kata dan kalimat bahasa Arab sebagai data utama yang diambil dari literatur dan 
dokumen tulis lainnya. Data terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan sosiolingistik untuk menjelaskan setiap kata atau kalimat bahasa Arab yang 
digunakan oleh sebuah komunitas masyarakat dalam interaksi sosial. Dalam penelitian terungkap 
bahwa bahasa Arab merupakan salah satu Bahasa internasional yang mengandung muatan 
seksisme gender paling tinggi di antara Bahasa-bahasa lain di dunia. Setiap kata dan kalimat 
bahasa Arab memuat identitas gender (maskulin dan feminine). Kata atau kalimat yang 
beridentitas maskulin memiliki sifat kokoh, kuat, kebutuhan primer, dan independen; sedangkan, 
kata atau kalimat yang beridentitas feminin lebih cenderung pada sifat yang berkaitan dengan 
ketertiban, kebersihan, kesehatan, kebutuhan skunder dan dependen. Dapat disimupulkan bahwa 
memahami bahasa Arab tidak cukup dengan memahami kata dan kalimatnya, namun perlu juga 
memahami kehidupan sosial masyarakat penggunanya di mana Bahasa Arab tersebut tumbuh dan 
berkembang. Dengan kata lain, Bahasa Arab tidak akan lepas dari ideologi, budaya dan 
kehidupan sosial masyarakat penggunanya.  
 




ولية اليت حتتوي اجملتمع. اللغة العربية من اللغات الد هتدف هذه الدراسة إىل وصف الرموز يف اللغة اليت تعرض 
حتتوي اللغة العربية يف كل كلمة على هوية جنس )ذكورية و للتمييز اجلنسي يف العامل.  ايتعلى أعلى احملتو 
واستقالل. يف  وأنثوية(. تشرح هذه الدراسة أن اجلمل ذات اهلوايت الذكورية هلا احتياجات قوية، قوة، أولية،
أن الكلمات اليت هلا هوية أنثوية من املرجح أن تكون مسات حتتوي على أمور تتعلق ابلنظام والنظافة حني 
، ألن اللغة االجتماعية، لشرح كل كلمة عربية يستخدم منهج اللغةو التبعية.  والصحة واالحتياجات الثانوية و
م اللغة ال يكفي لفهم كلمات ورموز يشري هذا البحث إىل أن فهو هي طموح جمتمع يف التفاعل االجتماعي. 
 لغةالكانت ،  حيث تنمو وتطور اللغة. مبعىن آخراللغة فقط، ولكن من الضروري فهم اجملتمع االجتماعي 
 .تماعيحياهتم االج و تهمثقاف و الناطقني يديولوجيةإل العربية وفقا
 
 اللغة وعلم اللغة االجتماعي ؛الكلمات العربية ؛عدم املساواة بني اجلنسني ؛: التمييز اجلنسيرئيسيةالكلمات ال
 
  






جيتمع املتخصصون يف علم اللغة على أن اللغة نظام عريب من رموز وعالمات يشتغلها الناس يف 
 اإلنساين وأو هي األصوات اليت حيدثها جهاز النطق لى بعض ويف التعبري عن أفكارهم، االتصال بعضهم ع
اليت تدركها األذن فتؤدي دالالت  اصطالحية معينة يف اجملتمع املعني، واللغة هبذا االعتبار هلا جاتب 
 . وعرفها ابن جين أن اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم من أغراضهم(2003 ،اخلطيب) اجتماعي وآخر نفسي
 ،يوسف)وعرفها دي سوسر بقوله أن اللغة نظام من اإلشارات الصوتية تعرب عن أفكارهم  (.1916 ،ابن جين)
. للغة العربية رموز وعالمات ختتلف مع لغات أخرى، من كتابتها كتبت من اليمني إىل اليسار، (2006
عضها بعضا، وهلا مزااي على بعض األحرف نواع أحرفها خمارج ختتلف بأل واألخرى من اليسار إىل اليمني. و
 اللغة العربية. تت أخرى، مثل حرف "ض" من مزاياليت اليتملكها لغا
االسم هو ما دل و تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي كلمة االسم والفعل واحلرف.  الكلمات العربية
العالمات )ال، التنوين، على معىن يف نفسه غري مرتبط بزمن، وميكن التعرف عليه من أنه يقبل إحدى 
االضافة، اجلر، والنداء(.  والفعل هو ما دل على حدث مرتبط بزمن، واليقبل أي عالمة من عالمات االسم 
املتقدمة، وينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام املاضي واملضارع واألمر.  و احلرف هو ال يدل على معىن يف نفسه 
 األمساء و األفعالل ك.  (2011 ،الغالييين)الفعل  االسم و وإن دل على معىن يف غريه، واليقبل عالمات
 . فرق بني املذكر واملؤنث الفرف حاأل ، و أما)املذكر واملؤنث( ينساجلز ييمتالعلى  ون تو حي
االختالفات اجلنسية بني املذكر واملؤنث التوجد يف اللغة العربية فقط، بل وقعت يف حدوث 
مشكالت للمتحدثني ابللغات، مثل اللغة اإلجنليزية، حيث تكون الضمائر حول اجلنس مهمة جًدا. على 
، وهكذا. سبيل املثال، ذكر: هو، صيب، ابن، أب، عم، وغريهم. بينما أنثى: هي، فتاة، أخت ، أم، عمة
أن السبب الرئيسي لالختالفات بني اجلنسني يف استخدام اللغة هو بسبب  (Fahrullah, 2010)يذكر 
املستوى التعليمي للفرد. يف أفريقيا والشرق األوسط، أو جزء بعيد من إندونيسيا، يكون مستوى تعليم الصيب 
تيار إرسال أعلى من مستوى الفتاة، وإذا اختار آابؤهم أحد أطفاهلم للذهاب إىل املدرسة، فإهنم مييلون إىل اخ
تستوعب مفردات . ابلتايل فإن األوالد لديهم مفردات أكثر من البنات ابنهم إىل املدرسة بداًل من ابنته. و
يف املفردات والتعبريات اإلندونيسية ، هناك أيًضا اختالل يف كذلك وقع   ،اللغة عدم املساواة بني اجلنسني
وجود يعرض تعبريات البعض . مثل أن ذكور واإلانثالتوازن بني اجلنسني يف جمموعة متنوعة من لغات ال
 (Jupriono, 2010) .أصبح رئيس األسرة الرجل ربة البيت، و ووحماميات  حمافظاتيصبحن النساء 
لكل لغة كلمة، وكلمات اللغة العربيىة تتكلم عن بنية األحرف اهلجائية، والبحوث اليت تتعلق 
بكلمات اللغة العربية متيل إىل ثالث جهات، األوىل البحث الذي يتكلم عن تعليم  اللغة العربية: اسرتاتيجيات 
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 ;(Al-Mudzakiroh, 2018; (Rifa’i & Ariyani, 2018)تعليمها وطرائق تعليمها ومشكالهتا وتطوير كتاهبا 
(Hamid & Meliyani, 2016) والثانية، البحوث اليت تتعلق أبصول النحو  ومدارسه ومذاهبه(Rini, 
وف صبعلوم أخرى، مثل ترتبط بعلم الت وكلمات اللغة العربية اليت تتعلق. والثالثة، حبوث قواعد (2019
(Zakiyah., 2012) . كل الدراسات السابقة تبحث النحو أو القواعد والكلمات من حيث اللغة وما يتعلق
  عض.ابللغة وال يتكلم عن جانب ثقايف و اجتماعي مع أن اللغة آلة االتصال بعضهم إىل ب
عرض طرق للتحدث. متيل هذه االختالفات  يف املرأة والرجل خيتلفان ن أ(Lakoff   (1979كما قال 
يتم تعيني الرجال يف املناصب العليا واهليمنة. من املتوقع أن تكون اجملموعة و   اجملتمع.النساء يف  تضعييفإىل 
أن تتحدث اجملموعات النسائية  (Coates (1991 . وقد زاداألنثوية )مثل السيدة( مقارنة ابجملموعة الذكور
و الوالايت  يف اململكة املتحدة و ، سديد  ، وتتحدث أبدبكثرة الكالماملتحدة األمريكية وهولندا أكثر )ثرثرة(
إتقاهنا املفردات  ، و)كمرآة أكثر عاطفية من العقالين(، وتستخدم املزيد من الصفات تتكلم بكالم شديد وال 
 .ليست بنفس قدر الرجال
للغة اات السابقة، سوف يتكلم عن كلمات من الدراسالبحث حيضر إلجابة هذا النقصان  هذا و
من حيث التذكري والتأنيث. هذا االختالف ليس يف جمال اللغة فقط الذي يتعلق العربية، أهنا ختتلف كثريا 
العرب يفرق أشياء متنوعة بني و بعالمة املذكر واملؤنث بل لتأثره من إيديولوجيا جمتمع العرب واإلسالم. 
قوق يف احلياة. يلقي هذا البحث على ثالثة أسئلة لتوضيحه، وهي: األول، ما املرأة من حيث احل الرجل و
التذكري والتأنيث يف اللغة  تدعماليت الثاين، ما الكلمات العربية الكلمات املكتوبة بعالمة التذكري والتأثيث؛  و 
 عريب واملسلمني. العربية؛ والثالث، ما أثر التذكري والتأنيث لدى صاحب اللغة العربية أو اجملتمع ال
احلجة من هذا البحث، أن اللغة التفهم إال ابملعىن احلريف والسياقي. املعىن احلريف، هو معىن  و
الكلمات نفسها كما يكتب يف املعاجم. واملعىن السياقي هو فهم النص مناسبة ابألحوال الواقعة يف احلياة. 
جمتمع صاحب هذه اللغة.  على سبيل املثال، الرجل ألهنا نتيجة من الثقافة االجتماعية وتشتمل على حوائج 
يعمل يف أي املهن املتنوعة يف جمال احلياة اليومية، واملرأة تعمل مدرسة فيها طالبات. الرجل جيوز ويصح 
املعاملة اليومية  احلياة و جتوز خروج البيت إال مع احملرم.الأي وقت بال حتديد، أما املرأة ف خروج البيت يف
تظهر اختالف يف أجل اللغة املستخدمة للرجل واملرأة،  قواعدها. و وكلماهتا و ما إىل اللغة العربية وتتأثر عظي
  املرأة أو املذكر واملؤنث. بني الرجل و ختالفوفيها عالمات ورموز عديدة يستعملها لوجود اال
 
 الطريقة
خيتار هذا البحث الدراسة عن اللغة العربية وخاصة يف الكلمات العربية، ألهنا ختتلف االستخدام 
والعبارة بني املذكر واملؤنث، وحتدد الباحثة على كلمة األمساء ألهنا أنواع متنوعة. وكذلك هناك أشكال خمتلفة 




حرف التاء املربوطة أو  يس ألجل زايدةالتذكري والتأنيث لاختالف  املؤنث. و يف الرموز والعالمة للمذكر و
تقوم الباحثة ابلتحليل على  يف آخر الكلمة، بل هذه الكلمات مصنوعة من صاحب هذه اللغة. و املبسوطة
هذه كلمات األمساء العربية تؤثر كثريا إىل رأي األشخاص حول اجملتمع  العريب واملسلمني وثقافتهما. واللغة 
 فيها أشياء كثرية عظيمة وغنية من املفردات واالشتقاق.  ،العربية لغة رائعة للدراسة
لكلمات العربية وشكلها وحروفها، العميقة يف ا من املالحظة الدقيقة و البياانت حتصل الباحثةو 
مث تصنفها على حسب الرموز للغة العربية والشكل واحلروف والكلمات يف األمساء. وبعد ذلك حتللها الباحثة 
األمساء العربية ابحلياة االجتماعية  يفعلم اللغة االجتماعي و  داليلحيث التحليل الهذه الكلمات من 
يستخدمها اجملتمع اليت اللغة  عن تبحث ةوالثقافة حول جمتمع العرب واملسلمني يف العامل. أن اللغة االجتماعي
أن التذكري والتأنيث للكلمات العربية يظهر أن الرجل  ، بلاإلانث للمعاملة اليومية بعضها إىل بعض للذكر و
 أقوى من املرأة.   
 
 امناقشته نتيجة وال
 األمساء العربية ختتلف يف املؤنث واملذكر
سعة اللغة العربية يف أمسائها وأفعاهلا وحروفها وجواالهتا يف االشتقاق ومأخوذ ذاهتا البديعية يف 
يانتها. وجبانب إىل ذلك تعني األمساء العربية  إىل املذكر  واملؤنث، استعاراهتا وغرائب تصرفاهتا ولفظ ك
الكلمات املذكرة هي الكلمات األصلية والكلمات املؤنثة بزايدة "التاء املربوطة" يف أخر الكلمات املفردة، 
ذكر وبزايدة "األلف والتاء املبسوطة" يف آخر كلمات اجلمع املؤنث. وهناك الكلمات األصلية يف جنس امل
يف هذا البحث حيدد إىل الكلمات األصلية  و .(التاء) عالمة املؤنث وجنس املؤنث وليست من أجل زايدة
وهي تتعلق يف احلياة االجتماعية، أن الرجل أقوى من املرأة.  ومن الصفة املوجودة يف األمساء التالية تصف 
 على صفة الرجولة و األنوثة.
 
 والتأنيث في كلمة االسنم: التذكير 1الجدول 
 التأنيث التذكير  الرقم 
 مصلى مسجد  1
 مكتبة مكتب  2
 مكنسة بالط  3
 جامعة جامع   4
 مدرسة يلد   5
 ملعقة  صحن  6
 مستشفى مطار  7
 غرفة فندوق   8
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"مسجد" ل األول الكلمات اليت تدل على املذكر واملؤنث لألمساء العربية. كلمة يقدم ويعرض اجلدو 
جنسها مذكر، من حيث املعىن أن املسجد مكان لصلوات اخلمس مجاعة يف أوقاهتا، وتقوم هبا صالة 
اجلمعة. واملسجد ليس مكان للعبادة احملضة فقط، بل لألنشطة الدينية والرتبوية واالجتماعية والثقافية 
تأنيث املقصورة. املصلى مكان عالمة التأنيث ألف ال واالقتصادية. أما كلمة "مصلى" من جنس املؤنث، و
أنفع من املصلى. كلمة "مكتب"  أوسع و للصالة يف البيت، الفندوق، يف اإلدارة وغريها. املسجد أكرب و
تعرب ابلتذكري، أن املكتب يستطيع أو يقوم بنفسه له أربعة أرجل، قوي لوضع األشياء الثقيلة فوقه، وعنده 
. وكلمة "مكنسة" تعرب مؤنثا، ض وهو شيء حيتاج إليه كل بناءصفة الرجولة. أما كلمة "بالط" أي األر 
وهي آلة للتنظيف اليت تستخدمها األمهات كل يوم لتنظيف األماكن. وكلمة "جامع" أي مبعىن مسجد 
كبري يف وسط املدينة، أما "جامعة" هي للتعليم والتعلم، فيها يطلب الشباب واجملتمع العلوم املتنوعة، 
وكذلك كلمة "بلد" على أنه مذكر، أن البلد تتعلق ابلسلطان، والسياسة، ية اجليدة. وحيتاج إىل الرتب
واجليش، واجلندي، واالقتصاد، واالجتماع، والثقافة، وهذه العناصر ترتبط كثريا ابلرجال. أما كلمة "مدرسة"  
الوالد والولد. من الذي  مؤسسة للتعليم والتعلم وفيها طالب واملدرسون، وهناك عملية   الرتبية والعالقة بني
يقال أيضا أن األم و  أوالدها، الرمحة كما يتعلق بني األم و الود و يعمل يف املدرسة حيتاج إىل الصرب و
 مدرسة أوىل.
" تعرب مكتب(، مثل الكلمة "1ل ألمساء العربية )اجلدو اات اليت تدل على املذكر واملؤنث الكلمو 
م بنفسه له أربعة أرجل، قوي لوضع األشياء الثقيلة فوقه، وعنده صفة ابلتذكري، أن الكرسي يستطيع أو يقو 
تكون متاحًة العلوم  وجمموعٌة منظمٌة من مصادر املعرفة  كتبة هية" تعرب ابلتأنيث، أن املكتبالرجولة.  و "م
. من هذه والنظافة. املكتبة حتتاج إىل الرتتيب االستعارة االطالع و جملتمع معّرف من أجل البحث و
يف اللغة اليت يستخدمها الشخص يف التواصل أن عناصر القوة والوضع  اتُتظهر االختالف، احلقائق
االجتماعي يلعبان دورًا مهًما، على الرغم من أنه قد ال يتحقق من قبل مستخدمي لغتهم اخلاصة. حيدث 
ال أكثر قوة من النساء ويضعون هذا بشكل خاص يف اجملتمعات ذات اهليكل اهلرمي، حيث يكون الرج
  (Hijriyah, 2016). مكانة حواء اجتماعًيا ومعرفًيا يف ظروف غري مناسب )غري حرة(
 ،مرأةلل املدلولةاملفردات الذي فيه  العربيف اللغة العربية، مثل معجم لسان  املعاجم العربيةتوجد 
كلمتا "اإلمام" و "اخلليفة" اللتان لديهما مفهوم القيادة والسلطة ال متلكان إال شكل   على سبيل املثال
، من كلمة "أنيس" اليت تعين ضعيفة  ولينة وهلم رأة يف هذا القاموس تسمى األنسىالكلمة املو املذكر. 
ور " يعين وجود عنصر من القوة والشجاعة والعنف. تلقائًيا، سيؤدي الفهم املذكجرا. يف حني أن "التذكري
، أن شخصية املرأة هي شخصية ضعيفة، بينما يكون الرجل شخصية قوي أعاله إىل التأثري يف اجملتمع 
(Subhan, 2002)قد وقعت االختالفات بني الذكور واإلانث يف اللغة اإلجنليزية، وهي ال تدور حول  . و




مستوى علم األصوات، ولكن على مستوى املورفولوجيا، واملفردات، واحلكم. ال ميكن تفسري االختالفات 
بني اجملموعتني ال توجد يف الواقع النساء على أساس االختالفات االجتماعية ألنه  يف اللغة بني الرجال و
 اللهجة اجلغرافية ال ميكن تفسري الفرق على أساس الطبقة االجتماعية و ،عقبات اجتماعية. لذلك
(Sumarsono & Partana, 2002, p. 104). 
التمييز بني اجلنسني هو كل أنواع االختالفات يف النساء والرجال بسبب جنسهم، ويتم ذلك و 
جانب النساء من جانب بنية إن اللغة مليئة ابلتمييز من  .(Handayani, 2010)ألسباب غري ذات صلة 
 .اللغة على حد سواء املفردات وقواعد اللغة، وميكن رؤية كل هذا من املفردات واألشكال واملعاين املتاحة
كلمة اجلنس أييت من اللغة اإلجنليزية يعين اجلنس. ويف قاموس ويبسرت العاملي اجلديد، يعرف نوع اجلنس 
حيث القيمة والسلوك.  اجلنس هو مفهوم يستخدم لتحديد الفروق أبنه متييز واضح بني الرجل واملرأة من 
تفسر الفروق بني اجلنسني على أهنا  الثقافية.  و بني الرجال والنساء من حيث التأثريات االجتماعية و
تفسري عقلي وثقايف لالختالفات بني اجلنسني بني الذكور واإلانث. وعادة ما يستخدم نوع اجلنس إلظهار 
 . (Dhaniarti et al., 2017)العمل الذي يعترب مناسبا للرجل واملرأة على حد سواءتقسيم 
و هي: كلمة  متنوعة  املؤنثة تتميز إىل  أشياء أن الكلمات املذكرة و السابق لدو يشرح هذا اجلو 
األشياء األوىل، أما كلمة املؤنث  األمهية و املذكر تصور إىل القوة والتفريد )ال حيتاج إىل آخر( والسلطان و
 تصور إىل الرتتيب والرتبية والنظافة ومحاية الصحة واألشياء الثانية.
 
 الكلمات الداعمة يف وجود التمييز بني التذكري  والتأنيث
ال يصح أن يقرأ املسلم القرآن إال ابلعربية،  واحلديث الشريف.  ن الكرمي وآلغة القر لغة العربية ال
اللغة العربية تتكون من الرموز والعالمة  الصالة، و الصالة من أركان اإلسالم.القرآن من أركان أم وقراءة 
فروعها. ولكل منها اخلصائص املقيدة واملعينة  والشكل والكلمة واجلملة وقواعدها وعناصرها وواحلروف 
 والسيما من حيث التذكري والتأنيث املوجودان وملتصقان يف اللغة العربية. 
 
 : التذكري والتأنيث يف الضمري2اجلدول 
 التأنيث  التذكري الرقم
 هي/ها هو/ ه 1
 هن هم 2
 أنت   أنت   3
 إايك   إايك   4
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 أننت أنتم 5
 
تعلن  كلماهتا وقواعدها تظهر و  شكلها و اللغة العربية يف حروفها ويشرف أبن  2أن اجلدول 
الثاين للغائبة، وهذا  اسم الضمري " هو/ ه" و " هي/ها" األول للغائب و الفروق بني التذكري والتأنيث. مثل
اسم الضمري  أما الضمري " هم" للغائبني و"هن" للغائبات، الكلمة. واالسم يفرق من حيث حروفه يف آخر 
" " و " أنت  " للمخاطبة، ، األول يدل على امل" أنت  " للمخاطب و "إايك  خاطب والثاين للمخاطبة، "إايك 
هذا الفرق من أجل شكل احلروف. أما والضمري "أنتم" للمخاطبني و"أننت" للمخاطبات، وهذه الضمائر  و
هذه العالمات والرموز السابقة هلا التأثري و يم" وعالمة التأنيث حبرف "نون".وعالمة التذكري حبرف "مللجمع 
 التأنيث و الضمائر ختتلف يف التذكري وو العظيم يف املعاملة اليومية يف جمتمع العرب واملسلمني يف العامل.  
 حسب الكلمات قبلها او مرجعها.اجلمع أال وهي لتعيني استخدامها  العدد يف اإلفراد والتثنية و
اختالف اللغة العربية بني جنسني الذكورة واإلانثة من أجل حروفها وشكلها وكلماهتا وقواعدها. 
" األول يدل على املخاطب و " و " أنت  التفريق و (. 2الثاين للمخاطبة )اجلدول  مثل اسم الضمري " أنت 
 اتدرجالهي شكل فوق احلرف، وهذا يدل أن الرجل أعلى بني املذكر واملؤنث هو الشكل، الفتحة للمذكر و 
أن املرأة ضعيفة، درجتها  . أما الكسرة للمؤنث وهي شكل حتت احلرف، ويشرحاألبدان و أفهم العلوموأقوى 
ا وثيًقا ابملواقف ترتبط اللغة ظاهرة اجتماعية ارتباطً  ضعيفة.  أن هذه الظواهر توضح أن  و ليينة، و سفلى،
اجملتمع "ذكر وأنثى" خمتلف ألن اجملتمع حيدد األدوار االجتماعية املختلفة ابلنسبة هلم، ويتوقع  و االجتماعية،
 .أمناط خمتلفة من السلوك. بدًءا من هنا، تظهر لغات خمتلفة بناًء على هذه االختالفات بني اجلنسني
هناك عديد من االختالفات اللغوية بني الرجال والنساء، منها يف علم األصوات، واملورفولوجية، 
واإلمالء. من حيث علم األصوات، بني رجل وامرأة لديه بعض االختالفات، كما هو األمر يف املرأة األمريكية 
وحا من قبل )وض djatsa)وضوحا من قبل النساء( و  kjatsaاستخدام حنكي فيالر ال الطموح، كما قال 
هلم جرا.   املياه، و ليس، و ساكن على الكلمة حصلت، و/t، معظم النساء استخدام/الرجال(. يف اسكتلندا
الرجال يف كثري من األحيان تغيري/ر/ساكن مع حنجري ساكن اليت ال  يف الوقت نفسه، و و
املورفولوجية، تقول ليكوف أن النساء غالبا ما يستخدمن الكلمات يف جمال  و. (Rofiah, 2006) يستنشق
اإلضافة إىل ذلك، و  اليت اندرا ما يستخدمها الرجال. الالفندر الزبرجد و البيج و للون، مثل البنفسجي و
البياانت، فإن غالبا ما تستخدم املرأة أيضا الصفات مثل رائعتني، ساحرة، اهلية، مجيلة، واحللو.  واستنادا إىل 
العبارات مثل جيدة جدا، رائعتني،  النساء لديهن بعض املفردات إلثبات بعض اآلاثر عليهن. الكلمات و
رائعة. االضافة إىل ذلك، اللغة اإلجنليزية جيعل بعض اختالفات كلمة على أساس نوع اجلنس مثل  حبييب، و




بب الوعي العام أبن الفرق يف اختيار املفردات ، والسيد السيدة وحيدث هذا بس Waiterss-املمثل، والنادل
 .(Wibowo, 2012) يتم واصفا أدوار كل رجل وامرأة حمتجزين
( وحتليله، وهو ملعرفة االختالف غري الطبيعي قد تسبب genderهذا مناسب مع فهم اجلنس )
قد وضع املرأة على فاملعاانة للمرأة. أما النوع االجتماعي  يف التمييز،  مبعىن  أن الفرق الذي جيلب األذى و
للرجل. اجلنس هو كل الصفات االجتماعية عن الرجال والنساء، على خاضعة  أهنا غري متناسبة بوضوح و
الرجولية.  العقالنية و القوة و سبيل املثال يتم وصف الرجال على أهنم يتمتعون بسمات ذكورية مثل الصالبة و
يتم تعلم و بينما توصف النساء أبن لديهن صفات أنثوية مثل خفية، ضعيفة، حساسة، مهذبة، خجولة. 
ختالفات من األسرة واألصدقاء وقادة اجملتمع واملؤسسات الدينية والثقافية واملدارس وأماكن العمل هذه اال
واإلعالانت ووسائل اإلعالم. اجلنس خيتلف عن اجلنس. اجلنس هو اجلنس من الذكور واإلانث ينظر بيولوجيا. 
، فإن املشاكل أو القضااي املتعلقة يف حني أن اجلنس هو اختالف بني الرجل واملرأة من الناحية االجتماعية 
ابألدوار والسلوكيات والواجبات واحلقوق والوظائف املنوطة ابلنساء والرجال. تنشأ قضااي النوع االجتماعي 
 .(Solichin, 2006)عادة نتيجة للظروف اليت تشري إىل عدم املساواة بني 
 
 الثقافة االجتماعية يفاجلنس  متييز أتثري
توفر كمظهر من مظاهر الثقافة وصًفا  اختالف اجلنس بني الرجل واملرأة تعرض يف اللغة ألهنا
االجتماعية وأنظمة القيم والسلوك الثقايف وجوانب العالقات االجتماعية يف اجملتمع. أحد أوجه للظروف 
العالقات االجتماعية اليت غالباً ما تكون قضية مهمة يف حياة الناس هي االختالفات املختلفة يف العالقات 
االتفاقات . إذا كانت اللغة عبارة عن جمموعة من (Jalal, 2009)االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي
القادرة على عكس منط العالقات االجتماعية، فسوف ينعكس التمييز بني اجلنسني فيها. ميكن أن حيدث 
هذا ألن اللغة حتتوي على مصطلحات أو مفاهيم أو تسميات متعلقة ابلكائنات والسلوك وأنظمة القيم وما 
ع وتقييماته بشأن املسند والتسمية إىل ذلك. أخريًا، من خالل اللغة سوف تنعكس أيًضا يف آراء اجملتم
املناسبة للرجال والنساء. وهكذا، تسجل اللغة االفرتاضات اليت حيتفظ هبا اجلمهور فيما يتعلق بكيفية تصرف 
الرجل أو املرأة. وغالًبا ما يطلق على هذا التمييز، التمييز اجلنسي الذي ينتج عنه الذكورة واألنوثة يف اللغة. 
الرجال نسبياً مزااي أكثر من خالل هذا الوقت، تظهر الصور النمطية إذا مت منح  (Wibowo (2012يزيد  و
النساء يف خمتلف جوانب اجملتمع االجتماعي مبا يف ذلك اللغة. متاشياً مع ذلك، أن التمييز اجلنسي يف اللغة 
 .هو وسيلة لتكرمي الرجال مع جتاهل النساء أو جتاهلهن أو حىت إهانتهن من خالل املفردات املنظمة
فيما يتعلق ابحلياة االجتماعية والثقافية للمجتمع، ذكر أن لغة ومن بعض نتائج البحوث اللغوية 
حيدث اختالف كبري جدا يف املسائل املتعلقة ابلسلطة. أحد االعمال اليت  املرأة ختتلف عن لغة الذكر. و
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)الباحث  Robin Lakoff تلهم اخلرباء االجتماعيني لدراسة املزيد من الذكور واإلانث للغات اليت كتبها 
ض للتمييز اللغوي املرأة تتعر  إنبعنوان  "اللغة ومكانة املرأة ". ووفقا ملا ذكرته ف 1975االجتماعي اللغوي( يف 
قد  ن حيث كيفيه تعامل اللغة معها بوجه عام. و، من حيث كيفيه تعليمها الكالم، واثنيا، مبطريقتني، أوال
ن يتحدثن أبدب ولطف أالنساء  ىن النساء يشغلن موقعا ضيقا جدا يف عبارات الكالم. جيب علأصورت 
مراة ايقال أن تكون  مثل سيدة، و نتشري لغة املرأة إىل كوهنا ضعيفة. إذا مل يتحدث بقدر اإلمكان كسيدة. و
عليه أبنه قوم ضعيف مع ذلك، إذا كان الكالم لطيفا ومهذاب، فانه حيكم  املرأة و ليس هلا صفة وغري مؤدبة 
 .التفكري اجليد  ىغري قادر عل و
اللغة ليست سوى انعكاس هلذا الواقع االجتماعي. خطاب املرأة ال خيتلف، بل هو أيًضا "حقيقي". 
هذا ألنه بشكل عام، كلما اتسع الفرق يف األدوار االجتماعية للرجال والنساء يف اجملتمع، زاد اتساع ميل 
الل . و يتجلى اجلنس يف اللغة العربية بشكل حنوي من خ(Hidayati, 2016)االختالفات اللغوية بينهما 
اجلهاز املورفولوجي التصريفي  الذي يتم إرفاقه كإحدى اللواحق لألمساء أو الصفات أو األفعال. ال بد أن 
تنعكس عالمات النوع على أهنا مورف على أساس األعداد )مفردة ، ثنائية ، صيغة اجلمع( وتعكس أيًضا 
لك ، فإن الفئات النحوية للجنس واحلساب استناًدا إىل احلالة )امسية ، اهتامية ، وراثية(. ابإلضافة إىل ذ
واحلاالت فضاًل عن التعريف هي أدوات انعطاف للتوافق بني األمساء والصفات يف عبارات رمزية أو بني 
. إن وجود عالمات بني اجلنسني (Fahrullah, 2010)املسندات وموضوعاهتم يف مجل شفهية ومعادلة 
، مما جيعل دراسة املورفولوجيا العربية معقدة للغاية ومثرية ق الحقةيؤثر على هذا املوقف كواحواألرقام واحلالة 
لالهتمام لدراستها يف جماالت الدراسة األخرى مثل مشكلة أمناط يوراتن )ترتيب الكلمات( أو جماالت 
 أخرى.
الرجولة تعين التمييز بني اجلنسني هو مسة من مسات كل جمتمع يعتمد نظاًما أبواًي تقريًبا. األبوي أو 
حرفيا قوة األب أو "البطريرك". يستخدم مصطلح األبوية بشكل أعم لإلشارة إىل قوة الذكور، وهي عالقة 
 ,Bhasin)القوة اليت حيكمها الرجال على النساء ، ولإلشارة إىل األنظمة اليت تبقي املرأة حمكومة بطرق خمتلفة
االختالفات بني اجلنسني ال هتتم حقا طاملا أهنا ال تلد الظلم بني اجلنسني. ومع ذلك، اتضح أن  .(1996
سبة للرجال وخاصة ضد النساء. يتجلى االختالفات بني اجلنسني قد ولدت العديد من الظلم، سواء ابلن
عدم املساواة بني اجلنسني يف أشكال خمتلفة من الظلم، أي التهميش أو عملية اإلفقار االقتصادي أو التبعية 
أو عدم األمهية املتصورة يف القرارات السياسية، وتشكيل القوالب النمطية أو من خالل العالمات السلبية، 
املزيد من األعباء، و االختالط االجتماعي لفكر األدوار بني اجلنسني  طول، والعنف، وأعباء العمل األ و
(Gormley, 2015). 




يتجلى اجلنس يف اللغة العربية بشكل حنوي من خالل اجلهاز املورفولوجي التصريفي الذي يتم إرفاقه 
كإحدى اللواحق لألمساء أو الصفات أو األفعال. ال بد أن تنعكس عالمات النوع على أهنا مورف على 
األعداد )مفردة، ثنائية، صيغة اجلمع( وتعكس أيًضا استناًدا إىل احلالة )امسية، اهتامية، وراثية(. ابإلضافة أساس 
إىل ذلك، فإن الفئات النحوية للجنس واحلساب واحلاالت فضاًل عن التعريف هي أدوات انعطاف للتوافق 
معادلة. إن وجود  هتم يف مجل شفهية وموضوعا الصفات يف عبارات رمزية أو بني املسندات و بني األمساء و
، مما جيعل دراسة املورفولوجيا يؤثر على هذا املوقف كواحق الحقةاحلالة  األرقام و عالمات بني اجلنسني و
العربية معقدة للغاية ومثرية لالهتمام لدراستها يف جماالت أخرى من الدراسة مثل مشاكل أمناط يوراتن )ترتيب 
  .(Fahrullah, 2010) خرىالكلمات( أو جماالت أ
هلن )النساء(  اداثتالنسائية ختتلف أيضا عن الرجال. عادة يف استخدام احمل اداثتمن حيث احمل و
. يف التنشئة  (Handayani, 2010)ةغالبا  تستخدم كلمات مثل عزيزي، ملكه مجال، سيدة أو حىت فاتن
ة، عادة ما يتحدث الرجال عن الرايضة أو األعمال التجارية أو السياسة أو املسألة الرمسية أو االجتماعي
الضرائب. ويف الوقت نفسه، فإن املواضيع اليت تتحدثها النساء أكثر تؤدي إىل قضااي احلياة االجتماعية، 
النساء مهذابت عندما يتكلمن. من املتوقع أن تكون  منط احلياة. و الشراب، و الطعام، و الكتب، و و
ليس من املتصور أن املرأة تستخدم كلمة "الصعب"، على سبيل املثال اللعنة، أو املرأة سوف أقول فقط  و
هلم جرا. ابستخدام لغة مهذبة أو القياسية، والنساء يف حماولة حلماية رغباهتم أو احتياجاهتم.  اي عزيزي و
  .(Helmanita, 2013)د من املركز االجتماعيويف هذه احلالة، تطالب املرأة مبزي
 
 الصةاخل
الثقايف للمجتمع. توضح  لقد أظهرت هذه الدراسة أن اللغة هلا عالقة وثيقة مع الواقع االجتماعي و
الرجال. وهذه الدراسة  اللغة العربية يف هذه الدراسة صورة الواقع االجتماعي الذي مييز هوايت النساء و
النص يتطلب دائًما على فهم السياق بشكل تؤكد إىل االرتباط الوثيق للبنية االجتماعية مع بنية اللغة أن 
أكثر مشواًل وتعمًقا، مع أن شرح السياق سيتم بسهولة أكرب إذا مت عرضه يف عالقة مع النص. ابإلضافة إىل 
احتواء األفكار حول الواقع، توفر اللغة العربية أيًضا حدوًدا للتفاعالت يف احلياة االجتماعية بني الرجال 
عن السياق، حيث أن التحليل االجتماعي أكثر قدرة على فهمه من  وفقا اللغة ل نصحتليو كان والنساء. 
 إىل واقع اجتماعي منظم.اللغة العربية خالل النظر يف كيفية تنظيم الكلمات 
من الناحية النظرية، تؤكد هذه الدراسة أن اللغة العربية على مستوى الكلمة قادرة على إظهار اهلوية 
من الناحية العملية، تقدم هذه الدراسة صورة الواقائع بني اجلنسني يف اللغة العربية  ساواة. وعدم امل اجلنسية و
ثقافية. وهذه الدراسة هلا نقصان يف احملتوى، وهي  والواقائع يف احلياة االجتماعية من خالل بنية اجتماعية و
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تقرتح هذة الدراسة على  ئر(. وتبحث متييز اجلنس يف كلمات االسم )اسم يتعلق ابألشياء احلسية والضما
 كلمات الفعل.كل    كلمات االسم، و  كل  توسيع موضوع البحث يف األحرف اهلجائية، و
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